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Fruitteelt: meer bedrijven met peren dan met appels 
Jeroen Bremer 
 
Het aantal fruitbedrijven (met pit
 en steenvruchten) en het bijbehorende areaal fruit zijn de afgelopen jaren 
sterk gedaald. In 2007 zijn er nog ruim 2.300 bedrijven met fruit met een totale oppervlakte fruit van circa 
17.800 ha. In 2007 bleef het fruitareaal voor het eerst sinds jaren constant. Het aantal bedrijven vertoont 
wel een dalende lijn, waardoor de gemiddelde oppervlakte per bedrijf is gestegen. Dit artikel beschrijft de 
ontwikkeling van de structuur van de teelt van appels en peren. 
 
Aantal bedrijven en grootteklassen 
Het aantal bedrijven met appels is tussen 1985 en 2008 met ruim 60% gedaald, van 4.260 naar 1.620 
bedrijven. Een soortgelijk beeld doet zich voor bij de bedrijven die peren telen. De teruggang bij de peren is 
met 53% minder sterk dan bij de bedrijven met appels, van 3.670 naar 1.710 bedrijven. Hierdoor is het 
aantal bedrijven met peren tegenwoordig groter dan dat met appels, een omslag die in het jaar 2001 plaats 
heeft gevonden (figuur 1). 
Ondanks de stijging van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte bij de appelbedrijven, daalt het aantal grote 
bedrijven (> 16 ha), wel minder hard dan de kleine (4
8 ha) en middelgrote bedrijven (8
16 ha). Bij de 
perenbedrijven stijgt het aantal bedrijven in alle grootteklassen.  
 
 
Figuur 1 Ontwikkeling aantal bedrijven met appels en peren en verdeling naar 
grootteklasse, 19852008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS Landbouwtelling. 
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Oppervlakte per bedrijf 
In de loop van de jaren is de oppervlakte fruit per bedrijf duidelijk toegenomen. Zo is de gemiddelde 
oppervlakte appels per bedrijf gestegen van ruim 3,5 ha in 1985 naar bijna 6 ha in 2008, zij het dat deze 
oppervlakte vanaf de millenniumwisseling vrijwel gelijk bleef. De gemiddelde oppervlakte peren per bedrijf 
nam in de periode 1985
2008 sterker toe, namelijk van 1,5 ha naar 4,3 ha. Deze stijging hangt samen met 
de toename van het totale areaal peren in Nederland. Bedrijven kunnen meerdere producten voortbrengen. 
Het gemiddelde areaal overige pit en steenvruchten (kers, pruim etc.) blijft redelijk constant. 
Doordat het aantal fruitbedrijven in sterkere mate is afgenomen dan dat de gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf is toegenomen is het totale areaal fruit in Nederland sterk gedaald. De oppervlakte appel is gedaald 
van bijna 15.600 ha in 1985 naar circa 9.300 ha in 2008, een daling van 39%. De oppervlakte peer is 
daarentegen in dezelfde periode met bijna 35% gestegen, van ruim 5.600 ha naar bijna 7.500 ha. Bij een 
daling van het aantal bedrijven met peren van 53%, stijgt de gemiddelde oppervlakte per bedrijf tussen 
1985 en 2008 met bijna 300%. Door beide ontwikkelingen is de gemiddelde oppervlakte fruit per bedrijf in 
de loop der jaren toegenomen van 4 naar 7,5 ha (figuur 2). 
 
Figuur 2 Gemiddelde oppervlakte per bedrijf (ha) per categorie en gemiddelde 
oppervlak bedrijven met pit en steenvruchten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS Landbouwtelling. 
 
 
Provinciale verschillen 
Door de genoemde ontwikkelingen is in een aantal provincies de oppervlakte peer inmiddels groter is dan de 
oppervlakte appel, zoals in Noord
Holland, Zeeland, Utrecht en Zuid
Holland. Gelderland kan duidelijk als een 
“Appelprovincie” worden beschouwd, evenals Flevoland en Limburg (figuur 3).  
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Figuur 3 Areaal (ha) appelen en peren per provincie, 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS Landbouwtelling. 
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